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Г у ц о л  М . І.
Д В Н З  « Ів а н о -Ф р а н к ів с ь к и й  н а ц іо н а л ь н и й  м е д и ч н и й  у н ів е р с и т е т »  
С У Ч А С Н І М Е Т О Д И  К О Н Т Р О Л Ю  С А М О С Т ІЙ Н О Ї Р О Б О Т И  С Т У Д Е Н Т ІВ
Р озглядаю т ься  сучасні м ет од и  конт ролю  сам ост ійн о ї р о б о т и  ст удент ів в 
ун іверсит ет і. О дин з  основних принципів, на  я к и х  побудований  увесь  навчальний  
процес, говорит ь, щ о н іяк і знання, не п ідкр іплен і сам ост ійною  діяльніст ю , не 
м ож ут ь ст ат и справж нім  надбанням  лю дини. С ам ост ійна  р о б о т а  ст удент ів  
(СРС) є невід 'єм ною  част иною  навчального  процесу т а  виправданим  способом  
оволодіння навчальним  м ат еріалом . Ц е  особлива  ф орм а на вч а льно ї д іяльност і, під  
час р е а л іза ц ії я к о ї  засвою єт ься  відповідна  сум а знань, ум ін ь  і навичок, 
р о зви ва ю т ься  здібност і, ф орм уєт ься  сам ост ійн іст ь я к  о с о б и ст існ а р и с а  суб 'єкт а  
навчання.
К л ю ч о в і п о н я т т я : освіта, самоосвіт а, сам ост ійна  робот а, конт роль, 
педагогічн і т ехнології.
Р ассм ат риваю т ся соврем енны е м ет оды  конт роля сам ост оят ельной  
р а б о т ы  ст удент ов в университ ет е. О дин из основны х принципов, н а  кот оры х  
пост роен весь учеб н ы й  процесс, говорит , чт о никакие знания, не подкрепленны е  
сам ост оят ельной  деят ельност ью , не м огут  ст ат ь наст оящ им  дост оянием  
человека. С ам ост оят ельная р а б о т а  ст удент ов (СРС) являет ся  неот ъем лем ой  
част ью  уч еб н о го  п р о ц есса  и оправданны м  способом  овладения учебн ы м  
м ат ериалом . Э т о особая ф орм а учеб н о й  деят ельност и, при  р еа ли за ц и и  кот орой  
усва и ва ет ся  соот вет ст вую щ ая сум м а  знаний, ум ен и й  и навы ков, р а зви ва ю т ся  
способност и, ф орм ирует ся сам ост оят ельност ь как ли чност ная  чер т а  суб ъ ект а  
обучения.
К л ю ч е в ы е  сл ов а: образование, сам ост оят ельная  работ а, конт роль, 
педагогические т ехнологии, сам ообразование.
M o d ern  m ethods o f  con tro lling  o f  the s tu d e n ts ’ independen t w o rk  a t the university  
are considered. O ne o f  the basic p r in c ip les  on w h ich  the entire educa tiona l p ro cess  is 
built, says tha t know ledge, w h ich  is no t b a cked  up by independen t activity, can no t 
becom e a  rea l p ro p e r ty  o f  a  person . In d ep en d en t w o rk  o f  studen ts (IW S) is an in tegral 
p a r t  o f  the educa tiona l p ro cess  a n d  a  ju s tifia b le  w ay  o f  m astering  the educa tiona l 
m aterial. This is a  sp ec ia l fo r m  o f  educa tiona l activity, d uring  im plem enta tion  o f  w hich  
the correspond ing  a m oun t o f  know ledge, ab ilities a n d  skills are absorbed, ab ilities are  
developed, a n d  independence is fo r m e d  as a  p erso n a lity  tra it o f  the su b jec t o f  learning.
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Key concepts: education, self-education, independent work, control, pedagogical 
technologies.
П роблем а сам остій н ості м ислення і д іяльності л ю ди н и  прямо пов'язана зі 
зм ін ою  парадигм и суч асн ої освіти. Справа в том у, щ о за останні десятиліття в 
систем і осв іти  виникло серй озн е протиріччя - м іж  стрім ким и тем пам и р осту  знань  
у  суч асн ом у  світі та обм еж ен и м и  м ож ли востям и їх  засвоєння в п ер іод  навчання. Ц е  
протиріччя зм уш ує сусп ільство п ер еходи ти  в ід  тради ційн о ї м одел і «осв іти  на все  
ж иття» д о  н ов о ї м одел і «безп ер ер в н ої освіти», тобто  осв іти  протягом  усь ого  життя. 
В ідп ов ідн о , вищ і навчальні заклади (В Н З) у  світлі н ов о ї осв ітньої парадигм и  
повинні в п ер ш у ч ер гу  ф орм увати в студентів  ум іння вчитися, п отр ебу  в 
сам оосвіт і, сам овдосконален ні. М ета н ової м одел і навчання - не стільки  
підвищ ення якості викладання, скільки п ідвищ ення якості навчання.
З огляду на ви сок у значим ість цього в и ду  навчальної діяльності, сам остійна  
р обота  студентів  вим агає в ідп ов ідн ого  си стем н ого  п ід х о д у  та м ає бути  п обудован а  
на єди н ій  м етодол огіч н ій  основі. П ри її орган ізац ії у  вищ ом у навчальном у закладі 
н ео б х ід н о  чітко визначити: зм іст  і м ету  сам остій н ої р оботи  студентів , план її 
виконання, ф орм и контролю  та критерії оцінки еф ективності, організац ійно - 
м етоди чн е забезп ечен н я [3, с. 136].
В ід п ов ід н о  до  чинни х держ авн и х осв ітн іх  стандартів, сам остійна робота  
студентів  м ає становити в ід  1/2 до  2/3 годин , п ер едбач ен и х  навчальними планами  
сп ец іальностей  на к ож н у із  дисциплін , щ о вивчається. К рім  того, зазначається, щ о  
частка сам остій н ої р оботи  студентів  щ одо  ауди торн и х занять м ає п остій н о  
зростати. Зрозум іло , така тен ден ц ія  спричиняє сер й озн і зм ін и  в організац ії 
навчального п р оц есу  в сіх  вищ их навчальних закладів країни.
Згідн о  з новою  освітньою  парадигм ою , н езал еж н о в ід  сп ец іал ізац ії і 
характеру роботи , будь  - який ф ахівець-початківець м ає володіти  не тільки  
ф ундам ентальним и знанням и і п роф есій н и м и  вм інням и та навичками, а й  
схильністю  до  творчої і досл ідн и ц ьк ої р оботи , а також  певним  до св ід о м  соціально - 
оц ін н о ї діяльності. Д в і останні складові осв іти  ф орм ую ться, як ствердж ую ть  
дослідник и , сам е в п р оц есі сам остій н ої р о боти  студентів .
В ід  себе  зазначим о, щ о д о св ід  соц іал ь н о-оц ін н ої д іяльності, почуття  
соц іальної в ідпов ідальності ф орм ую ться в студентів  насам п еред  у  х о д і вивчення  
(сам ост ій н ого  та п ід  керівництвом  викладача) ди сц и п л ін  гум анітарного проф ілю . 
Ц е дає право говорити не тільки про загальні п робл ем и  орган ізац ії і контролю  СРС  
в українських В Н З, а й  акцентувати увагу  на окрем и х питаннях, пов'язаних із  
викладанням сам е ц и х  дисци плін .
П рактикою  викладання гум анітарних і сусп іл ьн и х ди сц и п л ін  виробл ен і такі 
види сам остій н ої р о б о т и  студентів:
- п ідготовка до  ауди торн и х занять (лекцій  та сем інарів);
- сам остійне вивчення окрем и х тем  курсу;
- п ідготовка до  в с іх  видів поточ н ого і м одул ьн ого  контролю ;
- п ідготовка до  П М К  та іспитів;
- написання реф ератів  і творчих робіт;
- участь у  ол ім піадах, наукових і науково-практичних конф еренціях.
Еф ективність ц и х  видів сам остій н ої р оботи  студентів , на наш  погляд, м ож е
бути  забезп еч ен а  тільки ш ляхом  в заєм одії багатьох чинників, сер ед  яких особли во  
відмітимо:
- наявність суч асн ої м атер іально-техн ічн ої та ін ф орм ац ій н ої бази;
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- повне м етоди чн е забезп ечен н я дисципліни , щ о вивчається;
- індивідуалізація і варіативність СРС;
- раціональний р о зп о д іл  ч асу  м іж  р ізни м и видам и СРС у  х о д і вивчення  
в ідп ов ідн о ї навчальної дисципліни;
- постій н и й  контроль викладача за  якістю  СРС, щ о доповн ю ється  
сам оконтролем  студентів;
- творчість і м айстерність викладача;
- вироблення навчальними в ідділ ам и вищ их  навчальних закладів в ідп ов ідн и х  
норм ативів ч асу  для планування й  обл ік у  в с іх  ф орм  СРС, на осн ов і яких м ає  
ф орм уватися навчальне навантаж ення викладача.
Зосер еди м о  увагу на найбільш  набол іл и х  м ом ен тах цього процесу:
- р озп од іл  навчального ч асу  на організацію  і контроль р ізн и х  видів СРС;
- якість навчального і м етоди чн ого  забезпечення;
- питання ін ди в ідуал ізац ії та варіативності СРС;
- м отивація СРС і систем а її контролю .
Щ е одн а п робл ем а пов'язана з р озп од іл ом  навчального часу, в ідведен ого  
навчальними планам и спец іальностей  на організацію  та контроль у с іх  видів СРС, 
п ер едбач ен и х у  х о д і вивчення т іє ї чи  ін ш ої дисципліни.
Ф ормальний р озп од іл  навчального ч асу  з у с іх  видів СРС заф іксовано в 
р обоч ій  навчальній програм і курсу, щ о вивчається. О днак такий р озп од іл  не  
завж ди виявляється раціональним  і забезп еч ен и м  в ідп ов ідн и м и  завданням и та 
ф орм ам и контролю . Н априклад, якщ о на п ідготовк у д о  заняття з будь-якої 
гум анітарної ди сц и п лін и  п ер едбач ен о  за планом  1,5 - 2  години , а надане завдання  
містить надм ірн ий  за  обсягом  або д у ж е  складний для сприйняття студентів  
матеріал, то варто очікувати, щ о більш а частина остан н іх  узагалі його  п р оігн ор ує  
через «н езд ій сн ен н ість » , а ті студенти , які сум лін н о вивчать запропонований  
матеріал, витратять на це набагато більш е часу, н іж  в ідв еден о  р обоч ою  навчальною  
програм ою . А л е в такій ситуації, як виявляється, не завж ди  м ож на звинувачувати  
викладача. О б'єктивно, для того, щ об повн істю  засвоїти  тем у  заняття і п ідготувати  
всі ви н есен і на обговорення питання, студен т  м ає прочитати кілька десятків  
сторінок  наукового тексту і вникнути в його зм іст. Н а жаль, значна кількість  
підручників написана дуж е складно, їхня м ова не зов сім  зр озум іла  студентам . Без 
доп ом оги  викладача, його  ком ентарів і пояснень розібратися з науковим и текстам и  
досить  складно. Н айчастіш е студен ти  і викладач ідуть  ш ляхом  р озп од іл у  
матеріалу, але тод і виникаю ть інш і пробл ем и  - студен т  не засв ою є тем у  цілком, а у  
викладача зникає м ож ливість об'єктивно оц інити  якість п ідготовки кож ного  
студента, щ о суперечить ум овам  креди тн о-м одульн ої, рейти нгової систем и  
навчання.
С пециф іка навчання гум анітарним  і сусп ільним  дисци плінам  полягає в том у, 
щ о н ем ає єди н и х  та обов'язкових для використання підручників  цього проф ілю . Я к  
наслідок, ж о д ен  із  суч асн и х п ідручників  не м істить в ідп ов ідей  на всі 100%  
м одул ьн и х чи екзам ен ацій них питань. Щ об п ідготуватися до  П М К  чи іспиту, 
студент, особл и во  заочник, зм уш ен и й  використовувати кілька навчальних  
посібників . Більш ість питань у  п ідручниках викладена на багатьох сторінках  
складного наукового тексту. П риродно, щ о для сам остій н ого  якісного вивчення  
такого обсяж н ого  м атеріалу у  студента не вистачить ні часу, ні інтелектуальних  
сил, н і елем ентарн ого баж ання впоратися з п од ібн и м  завданням. В ід о м о , щ о при  
перевищ енні в п р оц есі навчання ін ди відуальн ої м еж і інтелектуальних і ф ізичних
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м ож ливостей , у  студентів  різко зн иж ується  мотивація д о  сам остій н о ї р оботи  [1, с. 
13]. П ри ц ьом у викладач зазвичай не м ож е надати студентам  н ео б х ід н о ї  
консультативної доп ом оги , оскільки спеціальні годи н и  на ц ей  вид р оботи  або  
взагалі не передбачаю ться в його навчальном у навантаж енні, або їх  кількість  
порівняно невелика.
У  ситуації, щ о склалася, викладачі зм уш ен і п ер еходи ти  до  н ової ф орм и  
проведення іспитів  - тестової, яка логічно випливає із  к реди тно-м одульної, 
р ейти нгової си стем и  оціню вання. Є  щ е одн а  сер й озн а  обставина, щ о свідчить не на  
користь тотального тестування, особл и во  в галузі гум анітарних наук. З ц их  
ди сц и п лін  важко складати тести, які б  передбачали  одн озн ач н і в ідп ов ід і на  
запитання. К рім  того, вихолощ ується сама сутність гум анітарн ої осв іти  - вміння  
м ислити, ф орм улю вати св о ї дум ки, вибудовувати  логіч н у  си стем у  доказів, задавати  
цінн існ і, св ітоглядні орієнтири всьом у суспільству.
Здається, щ о індивідуальні особл и в ості студентів  м ож уть бути  враховані, 
якщ о розш ирити на альтернативній осн ов і види й  ф орм и СРС. Н априклад, для  
найбільш  усп іш н и х  студентів  є  сенс передбач и ти  факультативні завдання з 
додатковим  нарахуванням  балів, надати їм  м ож ливість виступати в ролі 
консультантів для одногрупників , які не встигаю ть. К рім  того, м аю чи право 
вибирати ф орм и сам остій н ої роботи , студен т  одерж ить більш е задоволення від  
власної праці, щ о, безум ов н о , п ідвищ ить його сам ооц ін к у та баж ання займатися  
сам оосвітою .
Звісно, досв ідч ен і й  в іддан і сво їй  справі викладачі все це розум ію ть. Їхнього  
п р оф есіон ал ізм у  вистачило б, щ об забезп ечи ти  всі ц і ф орм и н еобх ідн и м и  
навчально-м етодичним и м атеріалам и і консультативною  д оп ом огою . О днак вони  
постій н о зіш товхую ться з одн ією  й  тією  ж е проблем ою : де  взяти на це час, якщ о  
п ер едбач ен и х навантаж енням навчальних і навчально-м етодичн их годи н  
катастроф ічно не вистачає навіть для виконання н ай н еобх ідн іш и х  видів робіт?  
Н айбільш у стурбованість викладачів викликає систем а контролю  сам остій н ої 
роботи  студентів . К онтроль знань і вмінь студентів  є  ф ор м ою  зворотного зв'язку, 
дж ер ел ом  ін ф орм ації для  викладача щ одо  х о д у  сам остій н ого  оволодіння  
студентам и навчальним м атеріалом . В ін  доп ом агає учням критично оц іню вати свої 
досягн ен н я та помилки, правильно організовувати подал ьш у р оботу , забезпечувати  
її  систем ність  і регулярність. К онтроль сам остій н ої р оботи  студентів  значно  
сти м ул ю є м оти вац ійну о сн ов у  діяльності, сприяє п ідвищ енню  рівня знань та 
навчальних навичок учнів.
В ід о м о , щ о провідн и м и  м отивам и навчально-пізнавальної діяльності є  
пізнавальний (ін тер ес до  знань) і п р оф есій н и й  (баж ання досконал о опанувати  
м айбутню  спеціальність). О днак, за реалій  сьогодн іш н ьої систем и  освіти  
основним и, на жаль, стаю ть додаткові мотиви: н еобх ідн ість  скласти залік або  
іспит, баж ання одерж ати  сти п ен дію , страх відрахування з В Н З та деякі інш і. 
П аралельно досл ідн и к и  роблять висновок про те, щ о «студен ти  щ е не готові 
повною  м ірою  реалізувати  принцип сам остій н о ї п озаауди тор н ої р оботи , оскільки  
цей  вид д іяльн ості сприйм ається ним и не як н еобх ідн ість  п р оф есій н ого  й  
о соби ст існ ого  сам овдосконален ня та н ео б х ід н а  реалія суч асн о ї освіти , а 
як позанавчальне навантаж ення, яке вони зводять д о  м ін ім ум у  або зовсім  
ігнорую ть».
О тж е, проблем а орган ізац ії та контролю  сам остій н о ї р оботи  досить  серй озн о  
сприйм ається на «ви щ ом у рівні». Зокрем а, зазначається, щ о «збільш ення частки
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сам остій н ої р оботи  студентів  і в ідп ов ідн е зн иж ення аудиторного навантаж ення  
викладачів м ає супроводж уватися адекватним збільш енням  кількості академ ічних  
годин, щ о відводяться на контроль знань студентів  (контроль сам остій н ої 
роботи  студентів ), поточ н і групові й  індивідуальні консультації, ін дивідуальну  
р о б о т у  зі студентам и, р озр обк у  науково - м етоди ч н и х і навчальних м атеріалів».
О днак проконтролю вати якість засвоєння студентам и цього м атеріалу  
викладач не м ає реальної м ож ли вості, оскільки спеціальні годи н и  для виконання  
такої р оботи  в його навантаж енні в ідсутні. У  викладача залиш ається тільки одн е  - 
винести  контроль ц и х  тем  на П М К  або іспит. Таким чином , вони  м ож уть бути  
реалізовані тільки у  ф орм і п озаауди торн и х консультацій, п ід  час яких викладач  
повин ен  щ е й  прийм ати р ізн ом ан ітн і забор гован ості студентів , надавати  
їм  інди відуальн у доп ом огу , консультувати тих, хто  баж ає взяти участь у  
олім піадах, р ізни х конкурсах та інш их заходах . За таких ум ов  
нем ож ливо проконтролю вати сам остій н у  діяльність у с іх  студентів , а розраховувати  
на їхн ій  «навчальний гер оїзм » не доводиться.
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К и їв с ь к и й  н а ц іо н а л ь н и й  л ін г в іс т и ч н и й  у н ів е р с и т е т  
В И К О Р И С Т А Н Н А Я  ІЗ О Г Р А Ф ІЧ Н О Ї Н А О Ч Н О С Т І Д Л Я  Ф О Р М У В А Н Н Я  
ІН Ш О М О В Н О Ї К О М У Н ІК А Т И В Н О Ї К О М П Е Т Е Н Ц ІЇ  (Н А  П Р И К Л А Д І  
В И К Л А Д А Н Н Я  Н ІМ Е Ц Ь К О Ї М О В И )
У  ст ат т і р о згля н ут о  важ ливий  прийом  викладання  ін озем но ї мови, а  саме: 
заст осування  ізо граф ічно ї наочност і в навчальном у процесі з  м ет ою  ф орм ування  
ком ун ікат ивно ї ком пет ен ц ії ст удент ів, я к і вивчаю т ь інозем ні мови.
К л ю ч о в і слова : ізограф ічна  наочніст ь, м от ивація , н ім ецька  мова,
інт ерпрет ація, ком ун ікат ивні ком пет енції.
This artic le addresses the issue o f  u sing  isographic visua liza tion  (paintings) as 
teach ing  m ateria l in G erm an as a  fo re ig n  language. W ith their d iverse topics, p a in tin g s  
can becom e a  very  usefu l trigger fo r  various conversations, as w e ll as d iscussions on  
m any sub jects in germ an  language course.
K ey  w ords: isographic visualization, m otivation, g erm an  language as a  fo re ig n  
one, interpretation, speech  activity.
В  ст ат ье р а ссм о т р ен  важ ны й прием  преподавания  нем ецкого  я зы к а  как  
иност ранного, а  им енно: использование изограф ической  наглядност и для
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